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cual se ha formado rápidamente un po-
blado de numerosas V alineadas casitas,
cobijo de poco más de un millar de opera-
rios a que han qut:dacfo reducidos los
6.0:0 que llegaron a emplear. en sus
tiempos de apogeo. sus potentes Altos
Hornos, que siguen en importancia a los
de la región vizcafna.
Un largo tendido de vla férrea facilitA
el transporte de la materia prima desde
las minas de Ojos Nee:ros a lan perfecta
instalación fabril, donde se transforma en
variadas piezas de hierro colado y dulce
y de templado acero para cOlr.erciales e
Induslrioles aplicaciones. Buques abarro-
tados de estos productos parten con fre-
cuencia ~el Puerto con que .La Siderúr-
gica» completó el desenvolvimiento de
tan vasta industria.
En deliciosa excursión matinal llega
mos, entre interminables hileras de érbo-
les frutales, a una posesión dedicada al
cultivo del naranjo cuyo fruto, próximo a
la sazón, pende ya ligeramente colo-
reado.
No puede faltar la clásica paella que,
guisada por las hábiles manos del amigo
, y paisano Domingo Quiles y nueslro
I acompañante don Félix. saboreamos a
placer a la sombra de un naranjo, en las
inmediaciones de la casita del Motor de
Bargues, una de tantas barracas dedica·
das al suministro de agua para el riego
de aquellos contornos.
Continuando el paseo, no tardamos en
divisar las apiñadas viviendas de la Ciu-
dad de Sagunlo. que cubren extensamen-
te la falda del monle coronado por las
célebres ruinas_
Ascendemos y ya ante su recinto amu-
rallado, evocamos a la antigua Arse, nom·
bre celtibero de la factorla comercial de
Iberia que. fundada 15 siglos antes de
J.-C., lIamóse despue.s Murviedro (de
Muris Veteris, Mur Vedre. es dedr Vie-
jos Muros). Es en esre contorno, desdibu-
jado por posteriores fortificaciones, 10
rres, murallas y otras construcciones ro-
manas árabes. godas y cristianas. donde
dos centurias antes del advenimiento del
Meslas los saguntinos. no sometidos al
poder de Cartago, resistieron con tal he
roismo (según la Historia) el ataque de







(De.EJ Dlario de HUeK8:t)
Por tierras de Levan.e
La trepidación del motor y el traqueteo
de la ya desvencijada carrocerfa del auto-
ómnibus logran desvanecer de nuestra
mente la grata impresión que nos causara
la contemplación de la bella capital levan·
tina, que yergue el pintoresco conjunto
de sus edificios, no lejos del Mare Nos-
trum, entre la dilatada vefta de tan justa
nombradla _
Ya en el Muelle o Puerto de Sagunto
atrae nuestra atención el fulgor que en
las sombras de In noche despiden los hor~
nos de «La Siderúrgica del Medilerrá
neO:t, grandiosa fábrica, en torno de la
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Un día en Sagunto
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queza que a él. al campesino se le debe. ¿Se ha labrado este año, se va ha la-
Na a las insanas predicaciones con (¡oe se brar en el próximo año. bien y tranquila-
emponzoi'la su esplritu. mente el campo? ¿Se va a labrar toda la
Perfectible es el hombre. A esta altisi- superficie necesaria? ¿Quién la va a la-
ma posibilidad de acercarse a la perfección brar?
debemos nuestro inacabable y maravillo· Nadie que me ronozca, puede juzgarme
so camino terrenal, sin cuyo recorrido fué· no ya derrotista, pero ni aun ligeramente
ramos solamente seres irracionales. Por desesperanzado. Es palriótico, es necesa
tal razón de nuestra perfectibIlidad, debe· rio que filemos estas ideas fundamentales
mas de lener abierlos los ojos 8 la luz de de que la perturbación que se eslé llevan-
la verdad y los oldos a la voz de la ra- do al campo, es causa de su miseria que.
zón pero de esto que es fundamental. a la en saldo y finiquito, es la mi~eria de la
vesania que padecemos media el abismo nadón.
del abliurdo, en el cual quieren preclpi· El esfuer70, la inlensa y racional actua-
lar a España unos cuantos malvados. ción del labrador español-intensa y ra·
Piensen y reflexionen los del rampo. y cional actuación no superada por otra la-
comparen serenamente la situacion de sus bar en todo el orbe - ha producido los fe-
hogares y deduzcan. !lces resultados que comentamo:s porque
El año agrícola 1930 1931 es el resulta- en un nlimero de años ha podido tlabajar
do de un trabajo anterior cuando menos, con relativa tranquilidad.
y por término medio de dos años de es· P~rdida ~sa tranquilidad, desorientada
pacio de tiempo durante el cual pudo Ira- la VIda campesina. como hoy lo esté si no
bajarse el campo COII tranquilidad _,. la encauzamos prestamente, ¿quién puede
IV el campo, la madre tierra! ¡esa si I llacer vaticinios que 110 sean de dolor y
que es madre! responde con un Aumento' tristeza?
de producción, con un aumento de rique-
za, con un aumento de pan, de aceite, de
vino, de frutal, de carnes. superior en IU
valoración a las de medio ml1lar de millo-
nes de pesetas,
¿No nos dice bastante esto?
Unos pocos de años de paz en el cam·
po. preparan un aumento de riqueza para
todo el pars. aumento de riqueza que du-
ra a su \'ez, unos anos. Un ano, dos años
de intranquilidad. de abandono en los cul-
tivos, de mala orientación de la vida agra-
ria preparan, como es natural.y Ibglco en
cumplimiento de la ley nalural. un espa-
cio de tiempo de penurias. cuando menos
de mlnoradon de produclos, epoca que
suele ser de mayor duracion que la prós-
pera o que queda hecha referencia, y t:1l0
es lógiro y a nadie se le oculta su lógica.
Este año agrlcola, en el que lodavfa
nos hallamos de 1931 1932, es posible
que no resulte, <tun a pesar de que clima-
tolrgicamente ha sido, y está siendolo.
aún Inás adverso que el pasado de 1930
1931 un mal año agrlcola obedeciendo a
la razón dada.
Pero- ¿podemos esperar que acontezca
lo mismo en el año agrlcola 1932 1933?
falleció en esta ciudad el día 27 de Noviembre de 1932
a los 1'" ai\os de edacl
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
el extmo. Sr, Ol>lapo de lata lIa tonudldo lndulrenciu en 1<1 forme etOalllm!:>,lIde,
Sus desconsolados padres don José Navasa y dofia Pilar Oil; herma-
nos Manuel, Concha, Inés e Ignacio; tíos, primos y demás parientes
Tienen el se,ltimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pér-
dida y les ruegan una oración por el eterno descanso del alma del finado, caridad cristia-
na que agradecerán eternamente.
.JACA, NOVIEMBRE 1932
SEMANARIO INOEPENOIENTE
JA.CA: Una peseta bimestre. Resto de espa"a ;5 pesetil. atto. f!x1ranJero 7·80 peHtu alo.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32AÑO XXVI
Quien quiera V
sepa entender...
LA VIDA DEL AGRO
••••••••••••oo.
Tenemos a la vista datos oficiales de
autoridad incontrovertible que cortorlan
el ánimo)' abren el espfritu a las mas con-
soladoras esperanzas.
La publicación del (Anuario Estadfstico
de las producciones agrícolas» que todos
los aFIas formula la Sección correspondien-
te de la Direcclón general de Agricultura.
es la base fundamental. imprescindible de
lodo trabajo que pretendamos realizar
cuan las personas nos ocupamos en este Ii-
nflje de estudios.
Tres años cuenta de vida esta notable
compilación de datos y en cada uno de
los lomos publicados. se aprecia una más
sólida documentación, una probidad digna
de todo aplauso y una ampliación de datos
perfectamente dispuestos, con la necesa·
ria y conveniente diafanidad, que facilita
el estudio de la OIateria, no ciertamente
accesible si la publicación a que nos refe·
rimos careciera de tales condicionu.
Gratfsimas para todo buen espanol. son
la:s cifras globales que, en este caso, po·
demos estudiar ya que con la austera frial-
dad de los hechos ciertos, nos demues-
Iran que contrariando, afortunadamente.
IIIS malevolentes actuaciones de los hom-
bres que están llevando al agro nacional.
a perturbación y miseria, IU hija fah:ll, el
..gro nacional, el hombre del campo. aun
luchando con las at:versidadel inherentes.
nevitables,que se le oponen naturalmente.
y con esas malevolentes actuaciones. lo
gra, merced a su trabajo, y a despecho de
esos centenares de hombres protervos que
Se dedican a conturbar los esplritus, sal·
var a Espana de la ruina material y espi-
ritual.
Nadie que se ocupe seriamente en estu
diar la vida agraria espanola. podrá decir
que el ano agrfcola 1930 1931 se distin·
guió por su benignidad climatologica.
llovió poco ya destiempo. Las hela-
das causaron grandes danos. Las altera-
ciones sociales en el campo fueron con-
linuada:s y de honda raigambre ... ya pe-
Sar de todo ello, la producción del agro
e~pai'lol en d año a que hacemos referen-
cia supera a la producción del año ante-
rior en casi quinientos veinte millones de
pesetas solamente en la producción agrl-
cola, y aun ofreciendo una pequeña baja
en la producción ganadera, el saldo fa va·
rabie al acervo naclonal-sin contar la pro·
ducclón allvlcols, de la que aún no tene-
mos dalas ciertos - es de 509.917.480 pe-
setas.
La lectur.a de eslas cifras indigna y apena.
De alto abajo, utilizando al efecto todos
los medios a favor de su obra-que no
vacilslIloa en calificar de Infame-y sin re·
parar en maniobra alguna se lleva al agro
español. a pretelto de unas prelendidas
reivindicaciones que el pueblo, el verda-
dero y 8ano pueblo, no pide ni ha pensa·
do en pedirlas. la desorganización. el1es·
orden mayor. y, a veces el delUo. y el
agro espai'lOl, el campe·sino español, más
noble, más patriota. més digno de su eje-
cutoria varonil. que sus pretendidos sal-









Asl nos aseguran que es la peIlcula d~1 Tenien·
te Seductor» interpretada por el celebre Mauricio
Chevalier que el coming:o próximo aeexhibird en
el Teatro.
Es una comedia con situaciones cómicas de muo
chlsima gracia y en la cual Chevalier aclemás de
su vis cómica inlerpreta preciosas canciones que
pronto se harán populares.
Estn pellcula recientemente eSlrenada en Espa-
na constituyó [a atraccibn de programa durante
2(X) exhibiciones consecutivaa en el Coliseum dI)
Barcelona y en el Palacio de la Musica de .\\adrid,
Será seguramento un aliciente para llenar en
todas las sesiones el Tealro. y tenemos la seRuri·
dad de que ha de agro Jar l11uchlsimo mas que El
Desfile jel Amor. pues es muchllOimo mas intere
5Il0le y mucho má.s ap;radable.
Otra novedad IIOS prepara la Emprel8 del Tea-
tro para los dios 7 y 801'1 próximo o sea mi~rco·
les y jueves de la semana entrante. o;L08 Mario·
neltes de Walton». Un Teatrito de preciosos}
muy disciplinados mui\ccos que se mueven, can·
ton y bailan lo mismo que personas de verdad
habilmente manejados por una compai\{a invisibll:!
al ptiblico. Es un espectáculo nuevo en Jaca }
que si no se ve no puede formllrse idea de lo qu·_
es. No son los burdos mui'lecos conocidos por 1(0
o;Fancholes o Polichinelas» Que solo se ven medio
cuerpo y manejados con una lIIano que al¡una vez
vimos presentados en medio de la calle, no: son,
como decimos, algo maravilloso que solo se h~
presentado llasta de ahora en las grandes capita-
les de Espana. Es una companla fnlllcesn que vie·
ne recorriendo nuestro pais y que deade el gran
teatro Gayarre de Pamplona y de paso para Za-
ragoza se detendrá en Jaca para dar fuucion di·
chos dlas.
La novedad de eate espectaculo consillte en lil~
imitaciones que hacen estos munecos de artlsth
célebres como Charlo!, Chevalier. Lll Baker
Harold y olros astros de la pantalla y el e1!,)u dI:!
la funcion la constituye la presentación de un Cir-
co Ecuestre con sus caballos, clowns y demas ar
tíatas que acostumbran presentarse en las plstll
del circo.
El espectáculo es presentado por una setlorit
MilI'. \Valton que con el reato de loa arlistas ir-
visibles hacen ver al publico este maravi1l080 t
pectéculo.
Hay deseos de ver este espectáculo y la Et -
presa hace un sacrificio con presentarlo en Jaca
7'11n en 7-
mejor que
El 'Pesfile del Amor
REMITIDO
Una sesión de cine
infantil
No prelendo aquí demostrar la importancia pe.
dagó~ica del cine, cuestión tratada muchas v~
ces por personas de alta autOridad pedagógic~
limilandome tan solo a tntnsmitir impresione.
cadas de la ((Isima sesión de cine, que el AYI18I.. ·
miento de esta ciuddd se di~nó conceder a 109 nt-
nos de las escuelaa nacionalea.
Estos, ante la sola esperanza de asistir, la (lu
ce inquietud que buUla en su interior irradiá~lI!a
por toda9 partes, impregnando de alegria y opti·
mismo el ambiente escolar, constituyendo un ai .
ciente poderoso para realizar con mb gusto que
nur.ca las faenaa de la clase. Tedavfll slenlo pla'
cer grato y apacible recordando el gracioso e.~
pectáculo que ofrecia el salón, semejando, por
el bullicio, una enorme colmena de alegres e In'
quietos esplritos, avidos de emociones y de iOi'
presiones maravillosas, esperando la raapariciul!
de oigo que les subyugue, algo, en fin, con que
poder da" alas a su imaginación inocente. perQ
precoz en BU mayor parte. iY cbmo premlabnn
las emocionantea escenas de la pantalla, con jubl'
1058s exclamaciones y nevioso palmoteo. este pe-
quena auditoriol
Pero no solo hemos de mirar el cine bajo el
punto de vista recreativo, ya que por si sblo
constituye el ideal de educación moderna; ut(1
es, instruir deleitando, pues en manera alguna
pudieron ser más halagüenos 108 resultad09 obk'
nidos 81 dla siguiente en la clase. Era de ver CÓ'
mo rivalizaban todas al hacer la narración¡ las
mas pequenas fijando más su atenció'n en las Iil'
tuaciones cómicas y de emoción, laa mayores,
quizá en 5U pretensión de mujere., daban al





Se arrienda Un tercerpiso eco-
nómico, con cinco habitaciones y cocina
todo independiente. Dirigirse a casa Ba·
ratech, carret:r8 de Francia. Jata.
En la misma casa se vende una sillerfn
en estado de nuevo.
A. D. Jaca.-Puente¡ Cesio. Salafranca¡ Lo·
C88l1. Terren, Bonet; Cuevas, Cinto, Aused, Be·
trán, Herraez.
Amistad.-fidel¡ lriarte. Fraguas; Buil. Salvo,
Ct!ster¡ Salas, Marin. Jordán. Irau~o, Pepino
El Sr. Rivera perdió el mando de la lucha
cuando esta se densificó en 1'12.· tiempo. Lo asus-
taroll los forasteros con motivo del golpe franco
que fué el se~undo tanto rojo y seguidamente no
quiso ni hablar dt:1 fuera de ju~go del tercer gol
de el1es. La ley de las compensaciones y el triun·
fo de las voces a tiempo. El público se le indl~nó
al final.
No cronometramos el tiempo )' no opinamos SO'-
bre los cuatro minutos del final.
No le achaCllmos !lUS errores a mala fé, sino a
falta de decisión por encima de las prOll'1ltaS de
los blancos flue pudiel en mlls etl su espiritu qne
1.1 dim:a Juslicit. Para sep:Jrnrlo!le la Ma&islra-
lurB. con expediente.
Contra la opinión de bostante gente, me pare-
ció un buen conjunto. Bien el portero, 8uperfores
I¡nen media y defensa. Lu prnnera jugb más para
¡¡delante y forjó el dominio de su equipo, aunque
fuera tambien elite jue~o odelantado la cllUsa de
los tres tantos del Jacll qUl' se consiguierun por
velocidad. Salvo es 10 mejor. sin duda, del equipo
En la delantera baj9n los 3 interiores que no
dispararon grandes COSAS.
Consideran ellos más bl~no llllt;l;tro equipo que
91 actual Huesca. Y este va u ju~nr la tercera Di·
visioll de la Li¡¡;a.-
El árhitro
puerta y rOZRndo el poste izquierdo marca el
tercer empate. _ ~
Poco dr:sput:9 el cuarto y ultimo tanto del
Amistad )' termina el partido entre la protes.ta
unánime de los que han cosultado su reloj y pi.
den .f minutos más.
La Ag:rupación ha perdido. Puenle corrip;ió el
prorundo error del prin,er tanlo con dos paradas
enormes 1'11 los últimos minutos.
Los ddensas han bullido, pero muchas veces
han jugado al barullo, despejando rorzlldos en
última in!.'tanCÍa, !.'in dirección. Mejor Casto que
Salafranca, que no acertó con r:1 dfa del CID.
La linea medill pu!O ardor COOlinuo lin el pre-
mio del acierto_ Ella debia haber organizado 101
entu~iaSlllolO de todos}' haber sido el cerebro del
equipo. Les falta rara ello entrenamiento y más
frecuentes luchas. El TT1E'jor debio lOer Terr~n.
Aused fue la cúspide de la delantera. El forja·
doro dellanleo 1 delm,tero centro en 111 brecha.
llegando con Sil esfuerzo ha"l" la puerta y tiran-
do acertado. Belrao tiene un jUf:P;O de regate y
pa'le corto qae no es el mejor para partidos como
f51e de despliegue¡; rápidos con bslonazos lar·
gos. Herr2ez con Sil jugada genial se rehabilitó
1'11 un :segundo de su V¡j~ado un poco decadente.




A. O. Jaca, 3.
'nntl!llll'l m 111I11I
que falleció en esta ciudad el dla 6 de DIciembre de 1931
a los 92 anos de edad
1>oña




Sus afllg-idos sobrinos y demás familia al recordar a sus amigos tan
luctuosa fecha les ruegan una oracióll por el alrra de la finada y la asis-
t~nria al Aniversario que en sufragio de la misma se celebrerA el dla 6
próximo, ~t1.la ig:lesia de los PP. Escoiaplos, a las 8 y media, por cuya
caridad crIstiana les quedarán agradecidos.
La llli,;a que a las B y media se celcbrura en /a iglesid del Carmen, Aliar de 1118
Alma... desde el dfa tO al JO. ambos Inclusive, será tambien aplicada por su alma.
Deportes
Un comiento soberbIo. Aun no perdida 111 in-
quietua de los minutos iniciales acerlllron con la
jug:ada cumbre. Un avance de pases larf{oa que
terminan Aused y Herrae1. y este, sobrr: la mar-
cha, eilquival1do 8 un defensa, dispara de lejoa
alto y cru12do, totalrnente inaccesible para el
porlero que se rendirla al1te la evidencia de
aquella perfección.
Después el tiempo fué or(!:anizendo a los blan-
cos del Amistad y al mbmo compAs los nuestros
se desconcertaban en d€scenMl. Un remate de
cabeza de A used a corner de la derecha, con
blecnje ¡¡;n estirada del portno contrario, fué ca·
si lo último de la p;ran fase del principio.
Una jugada sosa, y que se encontraron romo
un regalo los blancos, les dió el empate. lin bao
lón rastrero y flojo. que no sonaba con terminar
ell la red, pa~b por el lado de Puente, en la ju-
Wlda desgraciada de todl'lS los porteros.
La segunda parte no Irae nada nuevo hasta que
marClln 1'12\ 109 de r..era y los de casa vl'elven
o presionar. El portero blar.co qe "'lile delarea
con el balón y el golpe franco consigl:ier.te u un
balazo raso de Au~ed que trae el 2-1t l" el enlll-
:siasmo de la n a"ll.
Los blanco!', p;racias a su~ medios. dominan
<oIgo y sirven a la delantera. Ulla juglda en la
que el fuera de juc~o parece claflsimo y que el
arbitro no silva, ~irve para poner 3-2el marcador
y ctra reacción 01' los rcjcs. tras la prole€la inu-
tH al tl-rbitro. Aused se cuela, fe aproxima a la
Amistad, 4.
Una gran jornada para el e~peclador, que pre-
sendb un partido movidlsimo, con una segunda
parte en la <¡(le se produjeron nada menos que
tres empates, con lns consi~uiemes ollcilaciones
en las espernnZAspor la victoria. Los dos puu·
tos estuvieron flotAndo sobre 109 onces como
dos ~lobos de incierto aterrizaje. Y nos parece
dema~iodoel que se depos'tasen finulmente en el
tl'rreno de 109 forasteros.
SeriA excesivo detnl1ar loa c¡¡minos del balón a
lo largo de la hora y media)' nos seró lIIés próc,
tico conte.nplor aisladal1ltnte la labor de los dos
enemigos y la del iue7 de In contienda,
J. YZUEL
FV/,\CIÓN DE GALA E~ El. TEATRO,
CO;';CUl<~O DEL TRAJE DE 4 PESETAS.
VARI,\UOS \' "A LIOSOS PRE:mOS, HAI
LE e~ EL CASI~O LA UNiÓ:\' Y... ALE
CKIA A TO:->ELAOAS.
Esto es lo que segúll nuestras noticias
estA organizando la Empresa del Teatro
para celt.brar este dia y st.guramenle se-
rá muy bien acogido por el simpático
gremIo de mo<hslas y por todas las filO-
celus de Jaca. pues todas estas fIestas
estarf:rn dedicadas a las n~odistas y ato·
das las señoritas en general.
Al rOt'!CUrSO podrán acudir ladas, y de
moslrar las habilidades modisteriles de
SIlS exquisitas manos, que ya se sabe que
en esto de corla r \,esl1do¡: toda mujer, sea
o no modista. tiene gran disposición. Con
solo un ~esembolso de 4 pesetas, que es
el coste que debe tener ellraje que con-
feccionen, pueden conseguir el premio y
quién sabe si también su felicidad, pues
en secreto nos aseguran que en este dia
son varios los pollos que. al persuadirse
de las habilidades de algún tormenlo su
yo, le pedirán el si tan deseado a mas de
una concursante, y tras de lo uno viene
lo otro Que más de una boda feliz ha te-
nido por principIo viendo los ojos picares·
cos de Greta GRrbo o las caras dificiles
de Chevalier, pongamos por caso. Así
nos lo asegura quIen dice ser esto muy
frecuente.
Los premios selán de valor y variadlsl-
mas. pues 'ldemás de un premio ellllletl:\-
Ilco que dará la Empresa de¡ Teatro son
varios los establecimientos donde el gre-
mio de modistas se surten. que entusi3.s·
mados con la idea y deseando hacer un
obsequio tienen ofrecldo~ regalos, algu-
nos de grar. valCJr y sumamente plácticos.
lo cual hace esperar habrá premios en
abundanciR.
Por la I.nde habrá una espléndida se·
sión de cine con una pel{cula de aventu-
ras y amOles, interpretada p<.of Conrad ~a- 1
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Lft fiESTA DE LfiS nODISTfiS
1
los arieles del invasor AlJibal que, tras' ge!. UIlO de Jos artistas favoritos de la ju
ocho meses de silio y después de agotar venlud, durante cuya fundón Que f1sisli·
sus provisiones y energías, se lanzaron a ráll todas las conrurllanles. en los palcos
las llamas y fueron paslo ~e la hoguera que estarán engalanados. un jurado deci-
cuyos resplandores· habrían de iluminar dira. la adjudicación de los plemics que
gloriosamente una pagina de la HiSlOria ~erán entregados al finol de la función.
patria. Esto es lo que hasta ahora sabemos y
En rápida visila contemplamos la Acró· podemos fHlunclar. ccmpl8ci~ndonos el
palis, el antiquísimo Teatro Romano, la que estos festejos tengan logar en Jaca
Necrópolis, el Circo antiguo y, en céntrica para Que así teda In gellt~ jO\·t.>n tenga
plaza de la CIudad, la estatua del guerri- motivns par~ de01cslrar su tuen humor y
llera Rorr.eu que, intimado a la rendición alegria de una l1lar:era Que todos disfruten
por el Mariscal franc~s Suchel. duranle de ella.
[a e:uerra de la Independencia, contestó Les condiciones del concurso se ptibli
con tesón a sus emisarios: .Hacedles sa' (arán esta misma semana pUB conorimien
ber que soy espai'lol y un español n2cido to de tollas y en ellas se dirán lodos los
en Sagunto•. Sus enemigos lo ajusticia' delail'?s que h<Jcen al caso. Mientras lan-
ron después implacablemente. to ya 10 saben todas las ,,¡ocelas, prepa-
A corta distancia, ya en el llano, se di· rar dedal }' agujas sin olvidar las tiJe-
buja la silueta de una matrona Que agi- ritas ....
tanda al aire unos ramos simbólicos. se
alza sobre un enorme pedestal. recordan- lIIlIIWII
":0 la proclamación de Alfonso XII por el
general Martínez Campos. realizada en
el lugar de su emplazalllieh!O el dia si'
guiente al de Inocentes del año 74.
Unll placa: a guisa de epitafio, reza:
cErigljo este monumento en HY27 para
conmemorar la restauracion de la manar-
qllfa que tan nefasta ha sido Ilara Españo,
hecho al que fu~ ajeno Sagunto. su
Ayuntamiento, al procl"marse la Repú'
blica el 14 de Abril de 1931, acordó dedi·
cario a la Libertad y a la Paz que la sim-
bolizan •.
Resolución acerlada que evitó la con-
sumación de los decididos propósitos de
unos grupos que llegaron a arrancar una
piedra de la parte posterior del pedestal.
Sumidos en estas y otras reflexiones,
apenas si advertimos que el vehiculo,
más rápido esta vez q..:e nuestro pensa
miento, ha transpuesto el puente sobre el
Turia y acaba de dejarnos, ya anocheci
do. en las Torr~s de Serranos, antigua




Hoy empiezan las c1a:;e, de DIbujo, para todo8
los liSOS y oficios, en eaS& del Profrsor de Dibu·
jo de este Jnstituto Nacional de SegUllrla En~­
nanza. (Casa Arclls).
LECCIONES DE FRANCES
En este mismo domicilio da también clllaes de
franees la Profesora Ayudante de Fronces de
este [nstit\lto.
Horas: d~ 5 Ymedia a 7 y de 7 a 8 y m~dla
Cla&es especiaJ",s para sei)orita::l
donario rlel Banco de Crédito de Zarago-
za en estl sucursal}' tllquillero del Teatrc.
Eran muy conocidas y apreciadas sus ex·
celentes condiciones de carácter y por e'to
su muerte ha reusado gener~1 senllrniento.
OeseanJos a su viuda y demás familia re·
signación en su jll~ia pella.
VENTA DE FINCAS
En téiminos de Jaca se venden varias
fincas rústicas de regadio y secano, encl!!-
vadas cerca de la Ciudad y con camino
para vehfculos hasla las misma~.
COIl objeto de facilitar al empleado,
obrero. jornalero. la aéquisición de tie-
rras, se venderán las de regadio en PAR·
CELAS O PORCIONES DE UNA FA-
NEGA, siempre y cuando las peticione!>
de adquisición cubran parcelariamente 1..
cabida del cempo.
Para informes don Mariano Pérez Se-
milier, Jaca.
IIlIIllIlIIIUlJllHIIUllf unlnlllllllllllillllnJIIUlIlIIlI1I t11lmllllllilllllltlllHlllIIll/llllllllhlll
Rf'sultaron muy solemnes los cultos de·
dicados a su Titular por la «Asociación
de la Medalla Milagrosa_. La iglesia del
Carmen resultó illsuficienle para los nu
merosos fieles que a5islierOll al triduo PK-
ra escuchar los sermones del R. Padre
Miguel de Pamplvna.
-..;,....-""--
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También ha dejado de existir don Mar·
celino Cañardo, diligente y honrado fun·
En plena juventud, a los 17 años de
edad, falleció el dia 27 en esta ciudad, el
apreciable joven José Navasa Gil. Trai-
dora enferrnedad le ha arrancado en po·
cos dias al cariño de los suyos sumlen
do a sus padres y hermanos en honda pe
na. Ha sido una muerte muy sentida y de
ello han recibido sincercs testimonios los
padres del finado don jasé Navasa y do-
ña Pilar Gil, hermanos Manuel, Concha.
Inés e Ignacio a quienes hacemos presen-
le nuestro pésame sentido.
A su casa de Madrid regresb ayer la
distinguida señora doí'ta Maria Ripa, Viu~
da de Pueyo.
Con toda felicidad ha dado a lu! tilla
nií'ta la señora doña Mercedes Barbudo
de Bovio. Nueslra enhorabuena.
Por medio de bando se hace saber que
continúa abierta en las oficinas de la plan~
ta baja de la Casa Consistorial, la recau
dación voluntaris de los arbitrios munici·
pales sobre inquilinato, carruajes, aguas
potables y riegos, vertido al alcantarillado
canales, vacas y cflbras, perros, motores
y cédulas personales todos los dfas labc- •
rabIes y horas de nueve a Irece. hasta el
veinte de Diciembre próximo en que dará
principio la recaudación ejecutiva irrogán~
dose a los contribu}'entes los gastos con
siguientes.
Nuestro buen amigo y paisano don An-
tonio Rosell Casajús, que cuenta aquí con
muchas simpatías. ha sido ascendido a la
calegorla de jefe de Estación quedando a
prestar sus servicios en Lérida. Nuestra
enhorabuena.
nas atenclone~ y obsequiados eSPI~ndi·1







El Patronato del Monumento a Galán y
Garcia Hernández Que ha de levantarse
en esta ciudad, ha encargado el proyecto
al notable artista oscense don Ramón
Acin. Sabemos que este señor ha ofreci~
do yo un dIseño de su obra y sabf>mos
también que ha gustado mucho y respon~
de <:. la inspiración artlslica de su autor.
Se emplazará a la entrada del Paseo.
modificándose la aclual escalinata que se-
rá substituida por otra de doce metros de I
anchura.
Ha sido ir&sladado a Zaragoza el jefe
de Policia de esta ciudad y de la demar-
cación de fronteras don MIguel Torres.
Af~cluoso en el trato y correcto caballero
se ha conquistado en jaca muchos ami
gas, que con ocasión de Su traslado le han
hecho objeto de alenciones.
Le deseamos grata e~tancia en la capi-
tal de Aragén, agradeciéndole sus finos
ofrecimientos.
Para subslituir al señor Torres ha sido
nombrado Jefe de Pollda de esta ciudad,
don Rafael López Dominguez, Inspector
de primera que lenla su destino en Bar-
celona.
Jaca Noviembre 1932.
do cuanto de lilil y moral habla en él; aportando Ci _11
el! general, los más nimios detalles desapercibi· ~ eetI as
dos quizá para nuestro. suspicacia de adukos. Con ..,
htO pués. además de adivinar el eilpiritu de ob- ........
servacion de cada una, supone un elemento valío--
,;() par. el desarrollo de lA memoria visual. tabla
<:onde todo !te ~raba, esp€'jo donde todo se refle-
ja y de este modo con facilidad revivian Las imá-
Renes en ella y al evocarlas, eran objeto de mil
_ugerencias instructiv88 que fueron los centros
d~ interés alrededor de las cuales giraron casi
tudas las lecciones habidaa en toda la semana si-
guiente.
En aquellos momentos, estrechados por la ale-
Rri' maestros y dlsclpulos en Intima y paternal
union, una ~ran verdad aparece a nuestros Oj08
Iara y patenle; que nuestros pequeños son parte
inlegranle de n06otros mismos, tjue 90n el com-
lemento de nue~lrQ vidll, porque disfrutamos de
bien}' gozamos en su ale~tla, pero que halla-
,s la recompensa en su in~enua sonrisa y en la
:iafanidlld de sus Oj108, que lejos de ocultar perfi-
i3 )' engsilo, noa brindsn amor e infunden lran-
Q~ilidsdes; 80n precisamente ebOS ojos, que pare-
n un delo, tod,wla no obscurecidos por las bru·
.IIS de la vida, los que n06 hacen venc€'t las difi·
·ultades de tan ingrata laoor y trabajar por elloa
tOn obediencia de autómatas, pero autómatas
wnscienles de su vida y de la gran responsahili-
dad que a nosotros entrana.
rodas estas observaciones. me han hecho sen·
:ir la imperiosa necesidad de solicitar de las Au·
toridades su npoyu, para que aclos tan simpáti-
,'óS Eean nÜls frecuentes cada vez, acostumbran-
d() asl a nuestros alumno. a la::l peJlculas buenal
instructiva!, se apartarán de todas esas frlvoJas Los alumnos del Instituto Nacional de
en que genles extrlli)as a la personalidad del niño Segunda ensetianza, Acompañados de sus
1.0 tratan de evilar, y que en lugar de hacer ni- profesores. estuvieron dlas pasados en la
,os sensatos, conscientes de la realidad y des- fábrica de la «S. A. Industrias del Alto
pertar moderadalllente su imaJi!:inadón, forman en AragónJ en visita de estudio. Asesorados
"11 mente suel)os quiml!ricos, haciendo de éstos, por don Juan Lacasa y varios sei'tores del
audaces pilluclos. rayano;; en In J50dia y en la Consejo dt. administración se enlerdron
rj('1ver~lIenza. El cinc instructivo es pues, el me- del funcionamiento de máquinas estudian-
r m~dlo de subsanar estos males y alcanzar las do todas las fases de la producción en
~ sodlchas ventaJ8I. 1esla industria ceramica. Sacaron profeso-
Maria Cruz Sarasa res y alumnos impreslon muy grata de es·
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calle Mayor A A esquina Echegaray
I
Una sorprendente liquidación
en géneros de invierno le ofrecen
1
t
NOTA. Precios de excepción en Medias y Calcetines de Lana
"L L 111111111 IIIIIIIIIMI... JAe Aos eones" ~c~,~~~~,~
Durante los dias I al IO de Dicientbre
